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Naib  Canselor  UPM,  Prof  Datin  Paduka  Dr  Aini  Ideris  berkata  UPM  sedar  bahawa  kecemerlangan  sesebuah  universiti  akan  lebih  mantap  dan  lebih  tinggi
martabatnya dengan sokongan aktif alumninya yang merupakan aset intelektual universiti.
“Ini telah dibuktikan oleh universiti­universiti terkemuka dunia,” katanya dalam ucapan alu­aluan pada majlis itu.











Yayasan  yang  diilhamkan  sempena  nama Pak Rashid  ini merupakan  cetusan  idea  rakan­rakan,  dan  alumni  yang mengenali  serta  sentiasa mengingati  beliau
sebagai seorang guru yang cemerlang.
Pak Rashid atau nama sebenarnya Mohd Rashid Ahmad sentiasa menekankan keseimbangan penyampaian ilmu pengetahuan dan pembentukan sahsiah pelajar.
Yayasan Pak Rashid dilancarkan pada tahun 2000. ­ UPM
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